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RESUMEN 
El presente trabajo tuvo como objetivo [a optimizaailn de !las condiciones de operación de 1 a 
Torre de enfriamiento. de 1la Empresa Mesaar Gases det Perú S.A. basado en un diseño 
experimental que permitió mejorar; las oondiaones téunicas defl agua de procesos, en un valor 
promedio de 18.6 oc. Esto adlcionounamejCJ"aoonaderableen !las oondf,ciones de operación de los 
equipos de planta {compr9S01:9S cen1rifugos,. ~ reciprocante, compresores axiales), 
como un incremento de la producción de oxigeno fiquidb* nitrógeno liquido y a-gón fiquido. 
Esta diferencia en el ~o de la ,producción fue de 12 % de la producción de oxigeno 
liquido, 10% en la produooión de~ ljqutdb y 1\a más signfficativa fue el de 48% de la 
produqción de argón liquido. 
La optimización consistib en el cambio del! reiJ.eno de PVC tipo película en la torre de 
enfriamiento, y de el mantenimimto y camtio d9 aooesaios de loo equipes mecánicos de difusión 
de aire (motor eléctñco, reducta; de velbádad~ venfilabi)t. estos cambios han aiginado un 
incremento en el flujo de agua a bavés de ~a tCife de emfiiamiemo1 contribuyendo a un aumento del 
rendimiento en el enfriamiento del agua de prooeoos.. 
Los trabajos de optími~ón tuvi:eron un costo de US$ 86 3S5.00, proveniente dé los 
recursos de la Empresa Mésser ~a.ses de Perú S A. B periodO de mantenimiento de la torre de 
enfriamiento comprendió entre los últimos días del mes de NOviembre a fines del mes de Diciembre 
del2008. La relación BenefiaofCostoruede66.82 y el Tsnpode:Recuperación del capital fue de 2 
meses. De esta manera se togro ~a 'liab\tidad y rentabilidad de ta optimización de la Torre de 
enfriamiento de la Empresa Messer gases del Perú SA 
